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「多言語による高校進学ガイダンス」開催
　ＨＡＮＤＳプロジェクトでは、外国人児童生徒に対して栃木県内の高校進学に関する基本的な情報を
提供することを目的として、外国人児童生徒とその保護者、学校関係者や支援の方等を対象にした、高校
進学ガイダンスを以下の日程で開催します。7カ国語（ポルトガル語・スペイン語・中国語・タイ語・フィリピ
ン語・英語・ウルドゥー語）による翻訳資料をもとに、説明は各言語による通訳が行います。ご家族・ご兄
弟、中学校関係者、市町教委担当者、支援者等たくさんの方々の参加をお待ちいたしております。
　開催日時：10月28日（日） 13：00 ～16：00
　場　　所：宇都宮大学　峰キャンパス　UUプラザ
　プログラム予定
　　　　　　１）主催者あいさつ
　　　　　　２）進学ガイダンス
　　　　　　　　担当者が資料に基づいて説明し、それを言語ごとのグループに分かれた
　　　　　　　　通訳者が参加者に通訳する。　　　　
　　　　　　　　※主な資料内容
　　　　　　　　　・学校のしくみ（公立・私立・専修学校など）
　　　　　　　　　・高校の種類（全日制・定時制・通信制など）
　　　　　　　　　・学習内容
　　　　　　　　　・高校進学に必要な費用
　　　　　　　　　・入学試験（一般・推薦や単願・併願、具体的な日程）
　　　 　　　３）質疑応答
　　　　　　 ４）卒業生の体験談
　　　　　　 ５）閉会のあいさつ
＊お問い合せは国際学部附属多文化公共圏センター内HANDSプロジェクト事務局（船山）まで
　チラシはこちら　http://cmps.utsunomiya-u.ac.jp/news/news1.html
4月から現在までの活動
●6月22日（金）
　ニュ スーレタ 『ーHANDS　next』第9号発行
●6月25日（月）
　第1回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
　（栃木県教育委員会　後援）
●7月25日（水）～26日（木）
　子ども国際理解サマ スークール
　宇都宮市教育委員会東生涯学習センター・宇都宮
　大学HANDSプロジェクトの協働
●8月22日（水）
　第1回外国人児童生徒支援会議
●10月28日（日）
　多言語による高校進学ガイダンス（本学UUプラザにて）
●10月15日（月）
　第2回外国人児童生徒・グローバル教育推進協議会
●11月8日（木）
　第2回外国人児童生徒支援会議
●11月4日（日）
　多言語による高校進学ガイダンス（真岡市内にて）
●12月1日（土）
　外国につながる子どもフォーラム2012
●12月2日（日）
　多言語による高校進学ガイダンス（大田原市内にて）
12月までの予定
